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Актуальність дослідження. Ресторанне господарство займає важливе 
місце у реалізації соціально-економічних задач держави. Його основним 
призначенням є забезпечення населення кулінарною продукцією та організація 
високого рівня обслуговування відповідно до його потреб. Перехід в Україні до 
ринкових відносин призвів до суттєвих кількісних та якісних змін споживчого 
ринку: значно розширилось коло учасників торгової діяльності, споживчий 
ринок набув різноманітних форм. 
Ресторанний бізнес в Україні стрімко розвивається: середній клас все 
частіше віддає перевагу харчуванню в ресторанних закладах - міняє домашнє 
меню на меню й сервіс ресторанів, таверн і кафе. Сьогодні у ресторанному 
бізнесі досить ефективним є розвиток ресторанів швидкого обслуговування. 
Аналіз публікацій щодо ресторанного бізнесу, проведений нами, показує 
актуальність цих видів ресторанних послуг. Крім того, на думку експертів, у 
цього ринку є усі перспективи для розвитку в Україні в умовах кризи, адже 
попит на відвідування ресторанів високого цінового сегменту буде падати. 
Актуальність даної теми обумовила постановку мети дослідження -  
виявлення особливостей сучасного стану й перспектив розвитку такого 
сегменту  ресторанного господарства України як ресторани швидкого 
харчування.  
Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань 
дослідження:  
- розкрити сутність та економічне значення ресторанного господарства; 
- надати класифікацію закладів ресторанного господарства, згідно з 
чинними нормативними актами України; 




- провести аналіз діяльності ресторану швидкого харчування в м. Ізмаїл 
«Піца Челентано»; 
- проаналізувати конкурентне середовище ресторану «Піца Челентано»; 
- вивчити попит на послуги ресторану «Піца Челентано» в м. Ізмаїл; 
- визначити перспективні шляхи розвитку українських підприємств 
швидкого харчування; 
- запропонувати напрями удосконалення діяльності ресторану швидкого 
харчування в м. Ізмаїл «Піца Челентано». 
Об’єктом дослідження є процес розвитку підприємств ресторанного 
господарства, зокрема ресторанів швидкого харчування. Предметом 
дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів дослідження 
функціонування підприємств ресторанного господарства. 
Базою дослідження є ресторан швидкого харчування м. Ізмаїла «Піца 
Челентано». 
При написанні випускної роботи широко використовувалася законодавча 
та нормативно-правова база, а саме положення Цивільного та Господарського 
кодексів України, Закони України «Про захист прав споживачів», «Ціни та 
ціноутворення» та інші, були використані «Правила роботи закладів 
(підприємств) громадського харчування та «Методичні рекомендації щодо 
забезпечення якості та безпеки товарів і послуг підприємств ресторанного 
господарства», державні стандарти у галузі громадського харчування  (ДСТУ 
3862-99, ДСТУ 4281:2004. та ін.)  
Теоретичну базу дослідження становлять праці іноземних та вітчизняних 
фахівців з питань організації підприємств ресторанного господарства, 
функціонування та перспектив ресторанного бізнесу та особливостей 
функціонування ресторанів швидкого обслуговування, зокрема, найбільш 
повно ці аспекти висвітлені у роботах Архіпова В.В., Волкової І.В., Денісова Д., 
Кузнецової Н.М., Скотного В.Г. та ряду інших. 
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Інформаційну базу дослідження доповнила теоретична та практична 
інформація  періодичних видань та мережі Інтернет. 
У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів 
дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед 
загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити теоретичний, аналізу й 
синтезу, узагальнення. Спеціальні методи дослідження, що використовувались -  
спостереження та порівняння, опитування та анкетування, аналогії, експертний. 
Практична значущість отриманих результатів полягає в узагальненні 
науково-теоретичних підходів і розробці практичних рекомендацій для 
подальшого розвитку ресторанів швидкого харчування.  
Окремі результаті випускної роботи містяться в матеріалах студентської 
конференції: 
Лефлер М. І. Специфічні ознаки ринку закладів швидкого харчування / 
М.І. Лефлер // Туристичний та готельно-ресторанний: Матеріали круглого 
столу та студентської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 квітня 2018 
р.) / Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – 








Ресторанне господарство є сферою виробничо-торговельної діяльності, в 
якій виробляють і реалізують продукцію власного виробництва та закупні 
товари, призначені для споживання, з організацією дозвілля або без цього. 
Підприємства ресторанного господарства надають комплекс послуг з: 
організації харчування,  виробництва кулінарної продукції та кондитерських 
виробів, організації споживання та обслуговування, реалізації кулінарної 
продукції, організації дозвілля тощо. Галузь ресторанного господарства 
охоплює сферу надання послуг у  ресторанах, кафе, барах, підприємствах 
швидкогохарчування, готелях, туристичній сфері, на шляху руху пасажирів 
(авіа, залізниці, авто тощо).  
До класифікації підприємств громадського харчування існують різні 
підходи: за місцем розташування, типом підприємства, видом власності, 
формою обслуговування, класом, режимом обслуговування, асортиментом. 
У роботі був проаналізований сучасний стан ресторанів швидкого 
харчування в Україні: проведений екскурс в історію виникнення ресторанів 
швидкого харчування, визначене поняття закладу даного типу, подана їх 
класифікація, вивчені найбільші суб’єкти ринку швидкого харчування та 
пропоновані ними продукти. 
Отже,  на підставі вищевикладеного, можемо зробити висновок про те, 
що одним із сегментів ресторанного господарства, який  найбільш динамічно 
розвивається на сучасному етапі є заклади швидкого харчування. Стрімке 
зростання саме цієї галузі пояснюється демократизацією ресторанних послуг, 
зростанням частки населення із середнім рівнем доходу, стрімким темпом 
життя – усі ці умови сприяють попиту на подібні заклади. Перевагою ж при 




У роботі було проведено аналіз функціонування закладу швидкого 
харчування «Піца Челентано», розташованого у м. Ізмаїл, за адресою пр. 
Суворова, 26. 
Підприємство працює за франчайзинговою схемою, тому передусім були 
розглянуті особливості надання ТМ «Піца Челентано» франшизи. Розкриті 
переваги обрання франшизи від ТМ «Піца Челентано» порівняно з 
аналогічними закладами та звернено увагу на ті труднощі, з якими 
безпосередньо стикається франчайзер. У роботі проаналізована організаційна 
структура підприємства, розкриті деякі фінансові показники та особливості 
цінової політики підприємства. 
Розроблена і запропонована відвідувачам ресторану «Піца Челентано» 
анкета, дозволила сформувати їх середньостатистичний соціально-
демографічний портрет, виокремити ті якості, яким відвідувачі надають 
перевагу при відвідуванні закладів швидкого харчування та безпосередньо 
ресторану «Піца Челентано» 
Франчайзинг досить нове явище для вітчизняного бізнесу, яке ще не має 
ні належного законодавчого регулювання, ні виробленої практики 
застосування. Але, франчайзинг - найперспективніший напрямок розвитку 
бізнесу у сфері ресторанних послуг.  Саме з цієї причини, нами були роз’яснені 
переваги та недоліки договору франчайзингу для закладів швидкого 
харчування.  
У назві «ресторан швидкого харчування» вже закладений основний 
принцип діяльності подібного закладу – швидко обслужити відвідувача. 
Запровадження автоматизованих систем, спеціально розроблених для закладів 
швидкого харчування надасть можливість зекономити не тільки час, але і 
витрати трудових ресурсів. Тому одним із перспективних напрямків розвитку 
закладів швидкого харчування є автоматизація процесів. У роботі наведені 
приклади таких систем як для невеликого закладу, так і для мереж ресторанів. 
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Дослідження діяльності ресторану швидкого харчування в м. Ізмаїл «Піца 
Челентано» дав можливість виявити деякі недоліки і визначити шляхи 
поліпшення діяльності ресторану. Нами було запропоноване впровадження 
доставки їжі в офіси і додому. Було розраховано точку беззбитковості 
розробленого нововведення, яка складає 520 одиниць замовлень на місяць. Ми 
вважаємо це цілком реальним показником, тому що існує зацікавленість на 
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